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KNAG-directeur Hendra Versteegde neemt afscheid 
Door: Henk Donkers 
Het KNAG is een meer naar buiten gerichte organisatie geworden  
Na bijna vier jaar directeur te zijn geweest van het KNAG nam Hendra 
Versteegde (1957) op 28 februari afscheid. Hoe kijkt ze terug op die periode en 
wat is er onder haar leiding veranderd. Na bijna vier jaar directeur te zijn 
geweest van het KNAG nam Hendra Versteegde (1957) op 28 februari 
afscheid. Hoe kijkt ze terug op die periode en wat is er onder haar leiding 
veranderd. 
Toen je in 1998 naar het KNAG kwam had je goede banen achter de rug. Je had bij 
Milieudefensie en Natuur en Milieu gewerkt, je was hoofd milieuzaken in Alphen aan den Rijn 
geweest en projectleider Herijking Landinrichting bij het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Waarom ruilde je een goede ambtenarenbaan in voor het 
directeurschap van een vakvereniging? 
Zorg voor de aarde is altijd de belangrijkste drijfveer in mijn werk geweest. Daarom ben ik na 
mijn studie fysische geografie bij de milieubeweging gaan werken. Na tien jaar gezegd te 
hebben hoe het moest, wilde ik het wel eens zelf doen en verantwoordelijkheid dragen. 
Daarom ben ik overgestapt naar de overheid. Ik wilde de speelruimte onderzoeken. Die bleek 
erg groot te zijn. Als je goede argumenten hebt en je wilt écht iets, kun je heel ver komen. 
Maar op een gegeven moment liep ik stuk op de cultuur. Men zei dat men niet-dociele 
ambtenaren wilde, maar als je je zo opstelde, schrok men. Dat leidde tot conflicten. Na het 
derde conflict stond ik voor de keuze inbinden en aanpassen of opstappen. Ik heb toen voor 
het laatste gekozen. Op de dag dat ik dat besloten had, stond er s avonds een advertentie voor 
een KNAG-directeur in Intermediair. Daar heb ik toen op gesolliciteerd. Daar kon ik 
eindverantwoordelijkheid dragen en mee de cultuur bepalen op een terrein waar mijn hart lag. 
Zorg voor de aarde is altijd de belangrijkste drijfveer in mijn werk geweest. Daarom ben ik na 
mijn studie fysische geografie bij de milieubeweging gaan werken. Na tien jaar gezegd te 
hebben hoe het moest, wilde ik het wel eens zelf doen en verantwoordelijkheid dragen. 
Daarom ben ik overgestapt naar de overheid. Ik wilde de speelruimte onderzoeken. Die bleek 
erg groot te zijn. Als je goede argumenten hebt en je wilt écht iets, kun je heel ver komen. 
Maar op een gegeven moment liep ik stuk op de cultuur. Men zei dat men niet-dociele 
ambtenaren wilde, maar als je je zo opstelde, schrok men. Dat leidde tot conflicten. Na het 
derde conflict stond ik voor de keuze inbinden en aanpassen of opstappen. Ik heb toen voor 
het laatste gekozen. Op de dag dat ik dat besloten had, stond er s avonds een advertentie voor 
een KNAG-directeur in Intermediair. Daar heb ik toen op gesolliciteerd. Daar kon ik 
eindverantwoordelijkheid dragen en mee de cultuur bepalen op een terrein waar mijn hart lag.  
Je opdracht was om van het KNAG een ondernemend genootschap te maken. Hoe heb je daar 
invulling aan gegeven? 
In plaats van een vooral naar binnen gerichte organisatie moest het KNAG een meer naar 
buiten gerichte organisatie worden. Dat vond het bestuur al voor mijn komst en dat sprak me 
erg aan. Waarin kwam die omslag tot uiting? Bijvoorbeeld tijdens de Geografendagen van 
1998 en 2000. Daar hebben we ook veel niet-geografen voor uitgenodigd. In 1998 gaf Pronk 
zijn visie op ruimtelijke ordening en presenteerde hij zijn 10-punten-plan als eerste aanzet 
voor de Vijfde Nota. In 2000 hielden prins Willem-Alexander, Eurocommissaris Van den 
Broek, burgemeester Patijn en schrijver Geert Mak inleidingen. Zij maakten kennis met 
geografen en geografen met hen. Verder hebben we de excursies uitgebouwd. De werving 
ervoor werd professioneler aangepakt en het aantal niet-geografische deelnemers steeg. De 
excursies in het kader van honderd jaar Woningwet trokken bijvoorbeeld ruim vierhonderd 
deelnemers, waarvan de helft niet-geografen. Veel excursies hebben geleid tot een deeltje in 
de succesvolle serie Geografische Routes. Die zijn zelfs een bron van inkomsten geworden. 
Ook zijn we strategische samenwerkingsrelaties aangegaan met anderen zoals het 
Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam en de Rijksplanologische Commissie. Met de extra 
inkomsten daaruit kon de groei van het bureau betaald worden. De aanzet voor al die zaken 
was er, ik heb me vooral gericht op het uitbouwen ervan.  
Waar ben je het meest tevreden over? 
Dat we de tendens van een langzaam dalend ledenaantal hebben weten om te buigen in een 
langzaam stijgende trend.  
Wat is je het meeste tegengevallen? 
Dat we als geografen zo weinig geluid weten te maken in de samenleving. Er zijn zoveel 
thema s waarover geografen iets zinvols te melden hebben, maar in het publieke debat hoor je 
ze niet of nauwelijks. In het begin zag ik nog wel eens mogelijkheden voor een schot voor 
open doel en belde ik hoogleraren, maar die wilden zich niet mengen in een debat. We hebben 
ooit een clubje opgestart om de deelname aan het publieke debat te stimuleren, maar dat is 
verzand. Toen de Vijfde Nota uitkwam wilden we als KNAG daarover een standpunt 
formuleren, we hebben daarvoor een heleboel mensen aangeschreven, maar het aantal reacties 
was té klein en té divers om tot een duidelijke mening te komen. Toch is het belangrijk om de 
geografie als wetenschap en schoolvak meer in de schijnwerpers te zetten.  
Waar kijk je met het meeste plezier op terug? 
Op de samenwerking met bureau, bestuur en vrijwilligers. Op de grote loyaliteit die ik daar 
tegenkwam en op het vertrouwen dat ik kreeg. De cultuur die ik na mijn teleurstellingen bij de 
overheid zocht, heb ik bij het KNAG gevonden. Je kunt daar zeggen wat je denkt. Verder heb 
ik veel lol beleefd aan het binnenhalen van sponsors en het smeden van 
samenwerkingsverbanden.  
Je bent tamelijk plotseling en verrassend opgehouden. 
Dat heeft niets met het KNAG te maken maar met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik had het 
erg naar mijn zin op mijn werk, maar dacht ook: er is meer in het leven. Ik wilde gebieden in 
mezelf ontdekken die ik niet kende. Daarvoor ben ik naar het Instituut voor Integrale 
Toegepaste Psychologie gegaan. Het motto was: leven en werken naar beste weten en diepste 
verlangens. Er groeide in mij een diep verlangen naar compleetheid. Ik was altijd heel 
doelgericht en doenerig bezig geweest, heel yang. Ik wilde meer ruimte voor yin. Eind vorig 
jaar had ik ineens een heel helder moment. Ik wilde een omslag maken van hard werken naar 
werking hebben, van doen naar zijn. Ik wilde mijn creativiteit met klank en kleur tot 
uitdrukking brengen. Toen heb ik de knoop snel doorgehakt. Dat moment en die beslissing 
kwamen voor mij even plotseling als voor iedereen.  
Sinds die beslissing bespeelt Hendra Versteegde de klarinet en maakt ze 
kleurpotloodtekeningen met zeggingskracht. Iedereen die ze voor haar afscheid had 
uitgenodigd, kreeg er een mee. Wie vrij is van angst en begeerte kan hemel en aarde in zich 
verenigen, stond er achterop.  
